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Annotation. The analysis of methods, methods of control and measurement of standard-
ized indicators of acceptance criteria of RAO AES has been carried out. A study was con-
ducted of the acceptance criteria for radioactive waste disposal by different countries, as well 
as by the IAEA. 
 
Обращение с радиоактивными отходами (РАО) играет важнейшую роль для 
функционирования АЭС. Образование РАО является одним из основных вопро-
сов, который широко обсуждается с учетом всей перспективы развития атомной 
энергетики [1]. В настоящий момент, когда наступает время вывода из эксплуа-
тации большого числа АЭС в мире (по данным МАГАТЭ это более 65 реакторов 
АЭС и 260 реакторов, использующихся в научных целях) [2]. Таким образом, осо-
бенно актуальной становится проблема утилизации и захоронения РАО АЭС. Од-
ной из важнейших задач является обоснование необходимого и достаточного пе-
речня радионуклидов, который должен быть отражен в паспорте на упаковку при 
передаче РАО АЭС на захоронение. Другая важнейшая задача, без решения кото-
рой невозможна передача РАО на захоронение национальному оператору по об-
ращению с РАО, это подтверждение соответствия РАО критериям приемлемости 
для захоронения. 
Анализ методик, способов контроля и измерения нормируемых показателей 
критериев приемлемости РАО АЭС выявил недостаточное методическое обеспе-
чение для организации подтверждения соответствия данным критериям. 
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